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Manufaktur menjadi kunci penting guna memacu perekonomian nasional karena lebih 
produktif dan memberikan efek berantai yang luas. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, 
pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang (IBS) tahun 2017 naik 4,74 persen 
dibandingkan tahun 2016. Untuk membuat perusahaan manufaktur terus bertumbuh adalah 
dengan adanya beberapa faktor, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan likuiditas faktor-
faktor inilah yang nantinya akan berdampak ke nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang baik 
maka akan diminati oleh investor maupun kreditur.          
Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, 
ukuran perusahaan, likuiditas. Objek penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian sebanyak 128 seluruh perusahaan manufaktur yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Sumber data diperoleh dari idx.com dan aplikasi data saham indonesia. Teknik 
analisis data menggunakan regresi linear berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan dan likuiditas berpengaruh negative 
dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas penting untuk tujuannya perusahaan 
mencari laba dan untuk ukuran perusahaan serta likuiditas berpengaruh positif apabila pihak 
manajemen mampu mengkonversi piutang dan persediaan menjadi uang cash atau hasil 
penjualan. 
 











Effect of Profitability, Company Size, Liquidity on Firm Value in Manufacturing 




Manufacturing is an important key to spurring the national economy because it is more 
productive and provides a broad chain effect. The Central Statistics Agency (BPS) reports 
that the growth of the large and medium manufacturing industry (IBS) in 2017 rose 4.74 
percent compared to 2016. To make manufacturing companies continue to grow, there are 
several factors, namely profitability, company size, and liquidity factors this is what will 
impact the company's value. A good company value will be in demand by investors and 
creditors. 
This quantitative research aims to examine the factors that influence the value of the 
company. The independent variables in this study are profitability, company size, liquidity. 
The object of research is all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2015-2017. The sample used in the study was 128 all manufacturing companies 
selected by purposive sampling technique. Data sources were obtained from IDX.com and 
Indonesian stock data applications. The data analysis technique uses multiple linear 
regression. 
The results showed that profitability had a positive and significant effect on firm value, 
while company size and liquidity had a negative and significant effect. This shows that 
profitability is important for the purpose of the company to make a profit and for company 
size and liquidity to have a positive effect if the management is able to convert receivables 
and inventory into cash or sales proceeds. 
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